














	 この要項は，2007 年 11 月 7 日から施行する。
執 筆 要 項
1 .	 版下の提出　投稿原稿は，オフセット印刷のための版下を提出することとする。
	 	 横書き 2段組みとする。











⑸	 概 要：1行あけ，表題なしに概要を書く。概要は 1行を 48 文字とし，書き出しは 1文字分あける。
⑹	 キーワード：内容をよく表していると思われるキーワードを 6 語程度，キーワード：○，○，○，○，
○，○　として記入する。
	 	 （別途配布する「キーワードについて」を参照のこと）
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⑺	 本 文：キーワードの次の行を 1行あけ，本文を 2段組みで書く。




	 	 	 	 大見出し：1，2，……　例　1.　○○○○
	 	 大見出しの前の 1行を空白にする。大見出しはゴシック体とする。
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 本文は次の行から書き始める。
	 	 	 	 中見出し：（1），（2），……　例　（1）　○○○○
	 	 行の最初の 3ますに（1）などと記入し，続いて中見出しを書く。
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 本文は次の行から書き始める。
	 	 	 	 小見出し：①，②，……　例　①　○○○○




	 	 	 	 例　†　名　姓：題目







	 	 版下の用紙に対する刷り上がりの縮小率は約 85％となるので，図・表の中の文字が小さく
て見にくくならないように特に注意すること。













	 	 	 	 	 	 横方向：170mm，105 文字程度／ 1行（10 ポイント程度）
	 	 	 	 	 	 縦方向：255mm，53 行／ページ
	 	 詳しくは，センターまで問い合わせること。
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